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Uvođen jem 10,75 mil i l i tarske pipete postavlja se pi tanje da l i kod u ravna -
vanja mas t i u m l e k u za sir važe norme, ko je danas upot rebl javamo i koje 
n a m omogućavaju post izanje pravi lnog '% mas t i u suvoj tva r i sira, a koju 
u tv rđu jemo gravimetr i jski . Na bazi pokusa u t v r đ e n e su nove vrednosti , koje 
odgovaraju nov im us lovima a koje navodimo u tabe l i 2. 
Za s a m u tipizaciju (naravnavanje) mast i mleka u kot lu upotrebl javamo 
kao dosad j edan od postojećih načina (s pomoću masn ih jedinica ili formula 
ili Pearsonovim kvadra tom) . Zbog kontro le potrebno j e dakako u tvrđ iva t i °/o 
mast i u suvoj tva r i s ira p a p r ema n jo j na ravnava t i % mas t i u mleku. P r e m a 
s t ran im podacima možemo upotrebl javat i za mleko s 0,45 do l,80°/o mas t i još 
s ta re no rme , kod mleka s 2,0 do> 3,7°/o pak možemo smanj i t i '% mas t i u 
prošeku za 0,05'% t ime, d a još uvek postoji manj i s igurnosni dodatak. Naravno, 
da j e još uvek nužno' u tv rđ iva t i količine belančevina u mleku za sir, obično 
s pomoću t i t raci je formolom, kako bi t ime tačnije u tvrd i l i zaht jev po % mast i 
u mleku za sir . Poznato j e na ime, da je neophodno u z i m a t i u obzir var i ranje 
količine belančevina u toku godine. U jesenjem i z imskom periodu, povećava 
se '°/o suve t v a r i što us lovl java i po t rebu za većim °/o mas t i u mleku za sir 
nego' l i u ostalo doba godine. 
• Možemo zaključiti , da kod uvođenja modificirane Gerberove metode n a ­
stupaju n e k e poteškoće, ko je možemo brižlj ivom p r i p r e m o m i savesnim radom 
lako mimoići . Iako u tom pravcu nije još rečena konačna reč, možemo tvrdit i , 
da se t im pos tupkom pr ibl ižavamo rešenju — ekzaktn i jem rezu l ta tu — u 
u tv rđ ivan ju m a s t i mleka , za koju metoda Rose — Got t l ieb iz poznat ih razloga 
ne dolazi u obzir, p a val ja zbog toga o p rob lemu u našoj mlekarskoj p r aks i 
ba rem počet i razmišl ja t i . 
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Položaj mlekarstva u privredi i njegova organizacija 
Uloga m l e k a i mlečn ih proizvoda u ishrani s tanovniš tva j e d n e zemlje j e 
opšte poznata . Nešto j e manje , uopšte , ali ne i u s t ručn im krugov ima ove grane , 
poznata uloga mlekars tva u iskorišćavanju potenci jalnih, p r i rodn ih moguć­
nosti j edne zemlje. Zato navodimo neke pokazatel je učešća mleka r s tva u 
opštenacionalnoj ekonomiji i poljoprivredi. 
Tabela 5 
Pokazatelji položaja industrije mleka u nacionalnoj ekonomiji 
(prema podacima iz 1962.) 
Pokazatelj % 
1. bruto produkt zemlje 100 
u tome mlekarstvo 3,8 
2. neto produkt zemlje 100 
u tome mlekarstvo 6,5 
3. vrednost poljoprivredne proizvodnje (bruto) 100 
u tome mlekarstvo 13 
4. vrednost poljoprivredne proizvodnje (neto) 100 
u tome mlekarstvo 29,4 
5. izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 100 
u tome mlekarstvo 7,4 
Bru to vrednos t mlekarske proizvodnje moguće je bilo sagledat i i .iz po­
da taka o proizvodnj i mleka i proizvoda. Ovde je da to i koliko to iznosi i p r i ­
bližno šta to znači u odnosu n a ekonomiju zemlje i pol jopr ivrede posebno. 
K a k o se vidi n a mleko o tpada 6,5% od neto p r o d u k t a u k u p n e p r iv rede zemlje 
i 29,4% od neto vrednost i pol jopr ivredne proizvodnje. Ove b r o j k e govore same 
za sebe, i objašnjavaju ozbiljnost i dosljednost u politici d ržave p r e m a ovoj 
grani . Teško je reći, da li j e ova g rana izrasla u znača jan ekonomski činilac 
d ruš tva zato što je bilo dalekovidnost i i dosledne pol i t ike u toku više od pola 
veka, ili obrnuto , da je ozbiljnost u politici dolazila od p r i rodn ih potenci ja lnih 
mogućnost i . 
Danas u Poljskoj deluje jed ins tvena m l e k a r s k a organizaci ja koja ne p r e d ­
stavlja admin is t ra t ivn i ili poli t ički organ d ruš tva već ekonomsku formaciju. 
»Centra ln i savez mlekarsk ih kooperat iva« (Cent ra lny zviazek spoldzielni m l e -
czarskich) i ako se deklariše kao zadružna ili tačnije koopera t ivna organizacija, 
on n i po čemu ne liči na zadružne organizacije ili poslovna udružen ja kakva su 
postojala i l i postoje u Jugoslavij i . Termin »mlekarska koopera t iva« t reba shva ­
t i t i u smis lu poslovne kooperacije, t j . udruž ivan ja u pos lovanju i to na čist im 
ekonomskim principima, kako se sprovodi zadnj ih godina i u Jugoslavij i . 
Razlika j e samo u tome što je ovo udruženje objedinjeno i jednoobrazno u 
celoj zemlji . 
P o onome što smo videli i čuli u t oku obi laska i što smo mogli proči ta t i 
u raspoloživim publ ikaci jama t o n i j e obična admin i s t ra t ivna centralizacija već 
vel ika pos lovna organizacija koja t r e t i r a zaokruženu p rob lema t iku jedne spe­
cifične g rane . Čitava organizacija Cent ra lnog saveza, p o mnogim svojim obe-
ležjima podseća n a slične organizacije u mleka r sk i razvi jenim zemljama zapad­
ne Evrope , a posebno Engleske. 
Š ta je t o Cent ra ln i savez vidi se najbol je iz šeme i zada taka koje ovaj 
obavlja . Z a d a t k e ćemo navest i kasnije, a ovde bi n a p o m e n u l i da s u sva r u k o ­
vods tva cen t ra lna ili reg ionalna kao i po jed in ih Ikooperativa, izborna, a izbor 
se vrš i po utvrđenoim sistemu. Naime, čini se d a b i se u ovom slučaju moglo 
govori t i o određenim vidovima samoupravl janja . 
Osnovna poslovna jedinica mlekar s tva je m l e k a r s k a koopera t iva . Koopera-
t ivom rukovod i izborni organ, kojeg b i r a skupš t ina zadruge . Teri tori ja koope­
ra t ive podel jena je n a nekoliko reona. Svak i od ovih reona i m a najmanje j e d n u 
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sabirnu stanicu. Ovi reoni su konst i tu isani kao de lovi koopera t ive i imaju svoj 
savet proizvođača (samoupravni organ) i b i ra ju de lega te za skupš t inu koope­
ra t ive . Neke zadruge imaju maloprodajna odeljenja. 
Poljska j e podel jena n a 17 ter i tor i ja lnih organizaci ja (vojvodstva) ko je 
koordiniraju r ad zadruga u okviru vojvodstva i o rganizuju n e k e te renske slu­
žbe kao što su veleprodajna skladišta, kontrola, proizvoda, p r i p r e m a za izvoz 
i dr. Savet vojvodstva biraju delegati koje šalju koopera t ive . 
Najviši organ je zemaljski kongres ko j i se sas ta je s v a k e četvr te godine. 
Na kongresu se b i ra rukovodstvo Centralnog saveza i određuje osnovna linija 
razvoja. Zadruge su jednovremeno učlanjene u vojvodske savete a l i i u 
Centralni savez. Centra lni savez i vojvodski savet i po red zada t aka koordina­
cije i nadzora imaju ulogu organizatora i rukovodioca zajedničkih službi koje 
služe pojedinim regionima ili ćelom savezu (planiranje, projektovanje , i zgrad­
nja, istraživački i naučn i rad, izgradnja i usavršavan je kad rova , izvoz, kontro la 
i unapređen je proizvodnje itd.). 
Cent ra ln i savez o tva ra pogone za pr i jem i p r e r a d u m l e k a u reonima gde 
nema 'mlekara odnosno n e m a zainteresovanih inves t i tora n a samom terenu. 
On otvara pogone za upotpunjavanje proizvodnje kao š to su fabr ike kazeina, 
laktoze, topionice sira, fabrika čistih k u l t u r a i si. Savez obezbeđuje proizvodnju 
opreme i reprodukcionog mate r i j a la u kooperaci j i ili o tva ra svoje fabrike. 
Uopšte, Cent ra ln i savez obezbeđuje sve po t rebne us love za redovno poslovanje 
kooperat iva i to za što ekonomičnije poslovanje. 
Radi po'tpunije slike o tome šta j e to Cent ra ln i savez i k a k v a m u je uloga 
u organizovanju mlekars tva kao g rane navod im k r a t a k preg led najvažni j ih 
zada taka : 
a) un iverza lna pomoć zad rugama proizvođača m l e k a za izvršenje njihovih 
osnovnih zadataka , p r e svega u uzgajanju goveda i u n a p r e đ e n j u proizvodnje 
mleka ; Savez obezbeđuje preuzimanje svih kol ičina proizvedenog mleka od 
proizvođača, kao i dalju p r e r adu mleka i p lasman; . 
b) pomoć u razvi janju zadruga u sk ladu s nac iona ln im ekonomskim p la ­
nom, ali i u sk ladu s in teres ima i po t r ebama članova koopera t iva ; 
c) koord in i ran je akt ivnost i kooperativa' i s lužbi n a m e n j e n i h za pomoć 
ovim, kao i nadzor u sprovođenju propisa i poš tovanju demokra t sk ih načela 
u koopera t iv ama; 
d) razvoj i poboljšanje obrazovanja i d ruš tvenog s t a n d a r d a članova koope­
ra t iva . 
U cilju izvršenja gornjih zada taka Cent ra ln i savez: 
1. zastupa in terese koopera t iva kod d r ž a v n e adminis t raci je i v ladinih 
organa, sa rađu juć i s a njima, a naročito sa l oka ln im o r g a n i m a vlasti; 
2. p reds tav l ja zadružni mlekar sk i pokre t u zemlji i inos t rans tvu, sa rađuje 
s m e đ u n a r o d n i m organizaci jama koje se bave mleka r s tvom, učes tvuje n a sa­
s tanc ima i organizuje razmenu iskustava s d r u g i m zeml jama; 
3. p reduz ima m e r e za unapređen je gajenja goveda i racionalizaciju i shrane 
i v rš i koordinaci ju r ada određenih službi n a ovom područ ju ; 
4. organizuje i rukovodi cent r ima za kon t ro lu kva l i t e t a pro izvodnje koji 
da ju ga ran tne dozvole i oznake kval i te ta ; 
5. p l an i ra i obezbeđuje podizanje novih m l e k a r a i koord in i ra poslova­
nje m l e k a r a u redovnoj proizvodnji ; 
6. organizuje naučno- is t raž ivački rad, p lan i ran je , p ro jek tovan je i rukovodi 
u s t anovama za ove poslove, a iste funkcije ima i u odnosu n a obuku kadrova 
i zadrugara , odnosno u s t a n o v e ko je se b a v e ovim pos lovima; 
7. organizuje p roda ju mleka i proizvoda p r e k o svoje ili ostale malopro­
dajne mreže i obezbeđuje redovno snabdevanje čitave zemlje mlekom i mleč­
n im proizvodima; i obavlja niz drugih funkcija. 
Z a k l j u č c i 
1. Proizvodnja , p r e r a d a i promet mleka i mlečnih proizvoda objedinjeni su 
u jed ins tvenu poslovnu organizaciju koja ima iskl jučivu odgovornost za razvoj 
čitave grane , iskorišćavanje pr i rodnih potencijala zemlje i snabdevanje s ta­
novniš tva. 
2. Ind iv idua ln i proizvođač, organizovan kroz mleka r sku zadrugu (koopera-
tivu), a uz pomoć Centra lnog saveza preds tavl ja osnovu u proizvodnji mleka . 
3. Cen t ra ln i savez mlekarsk ih kooperat iva j e samos ta lna i kompletna orga­
nizacija m l e k a r s t v a kao p r iv redne grane, sa svim po t rebn im službama, ali bez 
autarki je , j e r Savez organizuje samo službe za poslove i funkcije koji se ne 
mogu us tup i t i d rug im organizacijama. 
4. Nije moguće bilo kakvo ocenjivanje rezu l ta ta post ignut ih u mleka r ­
stvu, a d a se ovi u najvećoj m e r i ne pr ipisuju visokom stepenu organizovanosti 
na svim n ivo ima i to od početka pa do najnovi j ih dana; Centralni savez 
uspešno nas tav l ja ovu t radici ju . 
5. U m l e k a r s t v u Pol jske postoji t radicionalno opt imalan odnos centra l i ­
zacije i decentra l izaci je funkcija s jedne i demokra tskog samoupravl janja i 
efikasnog rukovođenja s d ruge s t rane . 
6. N.R. Pol jska j e socijalistička, nama pr i ja te l jska zemlja. Za v reme bo­
ravka više p u t a je i skazana želja za saradnjom s mlekars tvom Jugoslavi je . 
Mi imamo mnogo raz loga da gajimo iste želje, pored ostalog i zbog toga što 
se imamo čemu pouči t i upoznavanjem poljskog mleka r s tva i zemlje uopšte . 
D i p l . i nž . T i h o m i r M i l j k o v i ć , P i r o t 
Mlekarska škola 
T E H N O L O Š K I P R I N C I P I P R O I Z V O D N J E S L A D O L E D A 
U S O V J E T S K O M S A V E Z U 
Sladoled p reds tav l j a hranl j iv produkt , proizveden od zamrznute pas te r i -
zovane smeše, koja se sastoji od mleka, pav lake ili d rug ih mlečnih p roduka ta , 
šećera, plodova, s tabi l iza tora i raznih aromat ičnih mater i ja . Proizvodnja sla­
doleda vrš i se us tanov l j en im recept ima. 
Sladoled je visoko kalor ična h r ana i u j ednom k i logramu ima 2000—2600 
Kal . Po sas tavu je boga t mlečnom mašću, be lančev inama i ugl jenim h id ra t ima . 
Pored toga sladoled sadrži u dovoljnoj količini neorganske . soli i v i t amine (A, 
B, D i C). Mlečna mas t se nalazi u sladoledu u v idu fine suspenzije r ad i čega 
se lako usvaja od organizma. 
U zavisnost i od sas tava, ukusa i a romat ičnih mater i ja , sladoled se del i n a 
mlečni, pavlačni , voćni i aromatični . Prosečan hemisk i sas tav raznih v idova 
sladoleda može se v ide t i u tabel i broj 1. 
Svaka v r s t a s ladoleda ima svoj specifičan u k u s i mir is . Pored toga t r e b a 
da bude j ednorodna konzistencija bez kr is ta la l eda i z rnaca od s tabi l izatora i 
mast i . Gotov s ladoled t r e b a da zadrži svoj oblik a da ne b u d e suviše tv rd , da 
se topi brzo na jez iku a n a vazduhu sporo, da se p r i upo t reb i ne oseĆaju k r i ­
stal i šećera. Da p r i iz radi b u d e zasićen vazduhom (vazduh se u s ladoledu na laz i 
u v idu s i tnih mehur ića ) . Broj mikroorganizama u 1 c m 3 ne srne b i t i veći od 
